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Забезпечення фінансової стійкості підприємств, стабільності їх функціонування 
є основним напрямом макроекономічної стабілізації, оскільки макроекономічна і 
макрофінансова стабілізація в короткостроковому та в довгостроковому періодах є тим 
економічним середовищем, в якому створюються сприятливі умови для підприємств. 
Діяльність виробничих підприємств потребує зміцнення їх фінансової стійкості в 
умовах адаптації до ринкової моделі розвитку економіки.  
Щоб забезпечити «виживання» підприємства в умовах ринку, управлінському 
персоналу потрібно оцінювати можливі та доцільні темпи його розвитку з позиції 
фінансового забезпечення, виявляти доступні джерела засобів, забезпечуючи тим 
самим стійке положення підприємству. Визначення стійкості на етапі розвитку 
комерційних і виробничих відносин необхідно не тільки для самих підприємств, але і 
для партнерів, що приймають особисту участь у їх фінансовій та господарській 
діяльності. Це розуміється бажанням мати інформацію про стабільність, фінансове 
благополуччя і надійність свого замовника чи клієнта. Тому усе більша кількість 
контрагентів починає виявляти інтерес до аспекту вивчення та оцінки стійкості 
конкретного підприємства. 
Фінансова стійкість є однією з найважливіших характеристик фінансового стану 
підприємства з позиції довгострокової перспективи. Вона відображає здатність 
підприємства відповідати за свої борги й зобов’язання і нарощувати економічний 
потенціал. Фінансова стійкість характеризує ступінь фінансової незалежності 
підприємства щодо володіння своїм майном і його використанням. Вона виступає 
головною умовою життєдіяльності і основою стабільності фінансового стану 
підприємства. Недостатня фінансова стійкість може призвести до неплатоспроможності 
підприємства, відсутності в нього коштів для розвитку виробництва і поточної 
діяльності. Надлишкова фінансова стійкість також може негативно впливати на 
виробничо-господарську діяльність, виступати гальмом її розвитку, супроводжуватися 
нарощуванням затрат підприємства, накопиченням надлишкових запасів і резервів. 
Фінансова стійкість є головним компонентом загальної стійкості підприємства, 
тому що є характерним індикатором на підприємстві перевищення доходів над 
витратами. Вона відбиває такий стан фінансових ресурсів, при якому підприємство, 
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вільно маневруючи коштами здатне шляхом ефективного їх використання забезпечити 
безперебійний процес виробництва і реалізації продукції, а також витрати по його 
розширенню і відновленню. 
Визначення стандартизованої межі фінансової стійкості є складним процесом. 
Кожне підприємство функціонує та здійснює свою операційну діяльність в умовах 
певного економічного середовища. Умови функціонування підприємства визначаються 
фазою розвитку економічної системи. Щодо підприємства існує низка чинників 
макроекономічного характеру, на які підприємство впливати не зможе, але зворотний 
їх вплив на ефективність діяльності підприємства, його ліквідність, платоспроможність 
і тим більше фінансову стійкість досить значний. На кожному етапі розвитку 
підприємства вплив чинників макроекономічного характеру є значним, але особливо їх 
значущість зростає на такій стадії розвитку системи, як економічна криза. Чинники 
макроекономічного характеру впливають на всі без винятку підприємства, проте 
характер їх впливу на фінансову стійкість залежить від специфіки діяльності кожного 
окремого суб’єкта господарювання. Внутрішні чинники, які впливають на фінансову 
стійкість, відображують специфіку діяльності підприємства та обумовлюються стадією 
життєвого циклу самого підприємства [1, с.111 ]. 
Одним з істотних компонентів фінансової стійкості підприємства є наявність у 
нього фінансових ресурсів, достатніх для розвитку конкурентоздатного виробництва. В 
свою чергу, самі фінансові ресурси можуть бути в необхідному обсязі сформовані 
тільки за умови ефективної роботи підприємства, яка зможе забезпечити одержання 
прибутку. За рахунок прибутку в ринковій економіці підприємство створює фінансову 
базу як для самофінансування поточної діяльності, так і для здійснення розширеного 
відтворення. Використовуючи прибуток, підприємство може не лише погасити свої 
зобов’язання перед бюджетом, банками та іншими підприємствами й організаціями, а й 
інвестувати засоби в нове будівництво, реконструкцію чи модернізацію наявного 
устаткування або заміну його прогресивнішим. При цьому для досягнення і 
підтримання фінансової стійкості важливий не тільки абсолютний обсяг прибутку, а й 
його рівень щодо вкладеного капіталу підприємства або затрат, тобто рентабельність. 
Значний практичний інтерес має вирішення питання про кількісні 
характеристики фінансової стійкості підприємства, іншими словами, при яких саме 
показниках фінансовий стан підприємства можна вважати стійким. Його можна 
вважати стійким, якщо воно покриває власними оборотними засобами не менш як 50% 
фінансових ресурсів, необхідних для здійснення господарської діяльності, ефективно й 
цілеспрямовано використовує фінансові ресурси, дотримується фінансової, кредитної й 
розрахункової дисципліни, тобто платоспроможне [3, с.105 ]. 
У підприємства, що має низький рівень фінансової стійкості, спостерігається 
спад ділової активності, рентабельності й віддачі наявних активів. Збитковість 
фінансово-господарської діяльності свідчить про те, що підприємство перебуває під 
загрозою банкрутства. Однак це не означає, що будь-яке збиткове підприємство 
негайно збанкрутує. Збитковість може бути тимчасовою, і не виключено, що 
керівництво й менеджери підприємства знайдуть ефективні рішення й виведуть 
підприємство з фінансової кризи. Проте і наявність високої фінансової стійкості не 
гарантує захисту від банкрутства. 
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Фінансова стійкість тісно пов’язана з кредитоспроможністю. 
Кредитоспроможність характеризується тим, наскільки акуратно (тобто в повному 
обсязі та у встановлений строк) підприємство розраховується з раніше одержаними 
кредитами, наскільки проявляється його здатність при необхідності мобілізувати 
грошові засоби з різних джерел на прийнятних умовах тощо. Однак найістотніше, чим 
визначається кредитоспроможність, – це поточний фінансовий стан підприємства, а 
також прогнозовані перспективи його зміни і в який бік [2, с.119 ]. 
Очевидно, що коли у підприємства протягом певного періоду спостерігається 
тенденція до зниження рентабельності, то падає і його кредитоспроможність. Зміна 
фінансового стану підприємства в гірший бік у зв'язку зі зниженням рентабельності 
може зумовити й загрозливі наслідки в результаті дефіциту грошових засобів – 
зменшення платоспроможності й ліквідності.  
Отже, фінансова стійкість – комплексне поняття, яке перебуває під впливом 
різноманітних фінансово-економічних процесів. Тому її слід визначити як такий стан 
фінансових ресурсів підприємства, результативності їхнього розміщення й 
використання, при якому забезпечується розвиток виробництва чи інших сфер 
діяльності - на основі зростання прибутку й активів при збереженні платоспроможності 
й кредитоспроможності. 
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В сучасному світі прогноз відіграє важливу роль в діяльності підприємства, а 
також дає змогу уникнути багатьох ризиків. На даний момент існує багато різних 
